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PT. MSA is a “Integrator System” company that establized since 2005. This company have 
four bussines, activation, recorvery, trace core, and maintenance. PT. Mitra Sinergi 
Adhitama want to growig up employee’s patential, in particulary give employee’s motivation. 
That things would push up employes going to be a good quality. Employees behind that, a 
company should be giving a spessialy ecercise based on the major, for adding skill and 
solving the company’s problem with a good choice and fast, service too. The problem from 
this thesis is a discrease quality worker from every employees and increase late of of 
employee’s office hour. September until Desember 2014. This research  direction is reveal is 
the any impact betwen motivation and exercise for employees quality. Analysis from this 
thesis is using analitics regretion, and the data is got by quetioner that used SPSS 20 version, 
Research show up that motivation had a lot significant positive impact. And the exercise also 
had a significant positive impact with that things motivation and exercisa have a positive 
impact for employee’s performance. 
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PT. Mitra Sinergi Adhitama merupakan salah perusahaan Sistem Integrator yang berdiri pada 
tahun 2005. Perusahaan ini memiliki empat bidang bisnis yaitu aktivasi sistem (activation), 
perbaikan sistem (recovery), pelacakan jalur (trace core) dan pemeliharaan (maintenance). 
PT Mitra Sinergi Adhitama yang ingin mengembangkan potensi karyawan khususnya kinerja 
karyawan salah satunya dengan memberikan motivasi, hal tersebut akan mendorong 
karyawan menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu perusahaan harus memberikan 
pelatihan yang sesuai dengan bidangnya untuk menambah kemampuan dan cepat menangani 
masalah yang terdapat pada aktivitas pekerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
penurunan tingkat kinerja, dan meningkatnya tingkat keterlambatan jam masuk kerja pada 
bulan September sampai Desember tahun 2014. Tujuan peneliti adlah apakah ada pengaruh 
motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Analisis dalam penelitian ini adalah analisi 
regresi, dan data yang di peroleh melalui penyebaran kuisioner di olah menggunakan SPSS 
versi 20. penelitian menunjukkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif yang 
signifikan, dan pelatihan juga mempunyai pengaruh positif yang signifikan, dengan demikian 
motivasi dan pelatihan secara bersama sama mempunyai pengaruh positif yang positif 
terhadap kinerja karyawan. 
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